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16—17世纪中拉海上丝绸之路的形成与
发展
文/李德霞
1564年11月21日，由西班牙人黎牙实比担任总指挥
的船队从墨西哥的纳维达港出发，于翌年抵达菲律宾的棉
兰老岛，占领宿务岛，后即在此建立起西班牙在菲岛的第
一个殖民地。1565年6月1日，黎牙实比派旗舰“圣·佩得
罗”号在乌达内塔神父的带领下，从宿务起航返回墨西哥
的阿卡普尔科，由此开辟了连接亚洲和拉美的大帆船贸易
航线。由于大帆船上的货物常以中国的生丝与丝织品为最
大宗，故这条航线亦被称作“海上丝绸之路”。 
中拉海上丝绸之路形成的历史背景
西班牙殖民者占据菲律宾后，随即开辟了中拉海上丝
绸之路，并在其占据菲岛的3/4时间里主要倚靠大帆船贸
易来维系殖民地的正常运转，这其中有深刻的历史背景。
（一）菲律宾贫穷落后，但对西班牙而言却具有相当
的战略地位和宗教价值。
1565年，宿务成为殖民地后，黎牙实比曾积极调查菲
岛的商业前景，但结果令他大失所望，于是他在1568年向
西班牙国王腓力二世汇报时称：“这块土地不能靠贸易来
维持。”尽管如此，西班牙却不想遗弃这块“穷得像一个
靠施舍过日子的人”的殖民地。因为首先，“虽然这些岛
屿看起来没有什么发财的希望，但至少在这里没有葡萄牙
人与他们就所有权问题发生争执，这些岛屿可以作为一个
便利的基地，为将来在周边海域开拓事业之用”。其次，
菲岛能保护美洲免受来自亚洲或东印度群岛的侵犯，是西
班牙在亚洲战略的一个重要环节。再次，一旦丢弃菲岛，
它将可能落入荷兰或英国的手中，这是西班牙的自尊无法
承受的。最后，对于认为自己肩负创建世界性天主教帝国
神圣使命的西班牙来说，菲岛是传播天主教的重要地方，
因为它的邻居中有一些特别富裕的国家，如中国和日本。
最后，菲岛有助于树立西班牙王室在亚洲的权威，并为其
争得荣誉。
（二）为维系菲岛殖民地的统治，西班牙必须开启对
华贸易。
为了这块对于西班牙当局来说意义非凡的殖民地，
“远离本国之西人，不得不将所需物资之供应仰赖于菲岛
近邻之地”。在当时的东方商品中，马鲁古群岛的香料和
中国的丝绸销路最广、利润最丰。然而，1529年西、葡两
国签订的《萨拉戈萨条约》将马鲁古群岛的所有权卖给了
葡萄牙人，因此，西班牙人只能把关注点放在对华贸易上
了。黎牙实比一行抵达菲岛后不久，就从摩洛人那里得
知，中国人经常到此来做生意。加之对于葡萄牙人在澳门
经营的“规模最大、获利最丰”的对华贸易，西班牙人早
有耳闻，且十分向往。因此，经过反复权衡后，1571年，
黎牙实比最终决定将大本营迁至马尼拉。事实证明，他的
决策是对的，正是对华贸易之开启，奠定了菲岛殖民地在
接下来的250年里的基本生活方式。
（三）中菲贸易已持续数世纪之久，为中拉海上丝绸
之路的形成与发展创造了前提条件。
据中国史籍记载，早在宋太平兴国七年（982），菲
律宾的摩逸国（今民都洛岛）就已“载宝货至广州海岸”
交易。咸平（998~1003）、景德（1004~1007）、大中祥
符（1008~1016）年间，棉兰老岛上的蒲端国多次遣使来
朝。自宋朝中国商人开辟前往菲律宾的新航线之后，到菲
做生意的中国商民也日渐增多。南宋宝庆元年（1225）成
书的《诸蕃志》与元至正九年（1349）成书的《岛夷志
略》均描述了当时中国与麻逸、三屿之间的通商情况。入
明以来，中菲商业关系有了进一步的发展，不仅双方来往
的次数增多，而且中国在菲律宾的贸易对象亦增加了。中
菲间的经贸往来直到西班牙入侵菲岛之前也未间断。
（四）中国的商品和西班牙的白银，双方在贸易中各
有所需。
西班牙侵占菲律宾时，正值明朝放宽对海外贸易控制
时期。1567年，漳州月港部分开放海禁，吕宋因“去漳为
近，故贾舶多往”。但其货物多数是当地土物及与他们交
换所得的数量有限的黄金。待西班牙实现与华通商后，这
种局面迅速转变。“中国总是大帆船货物的主要来源”，
尤其是中国丝绸在大帆船载运的商品中占绝大多数。对西
班牙来说，马尼拉只不过是中国和拉美墨西哥之间的转运
站，那里聚集了大帆船贸易中最大宗的丝货，墨西哥的西
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班牙人常随口把菲律宾说成是中华帝国的一个省。
明中叶前后，中国蚕丝的生产大幅增长。蚕丝业的
发展带动了丝织业的兴盛，不但生丝质量优良，丝织品种
类繁多，织纹花样绚丽多彩，而且中国织工还特别擅长制
造适应外国市场需要的商品。除丝绸以外，中国的其他物
品同样是琳琅满目。明代的中国因资源丰富、人口众多、
技术水平较高，故各种产品的成本较低，白银在中国的价
值亦远高于同时代许多国家的价值，因此，中国商品在海
外市场上的售价相对低廉。马尼拉总督维拉曾于1587年感
慨道：“他们（指中国人——笔者注）卖得这么便宜，我
们只能如此设想，要么是他们国家生产这些东西不需要劳
力，要么是弄到这些东西不需要本钱。”
自西班牙人侵入菲律宾后，马尼拉备受中国商民的
青睐，中菲地理上的接近是一个原因，但最关键的原因
是西班牙人拥有从美洲运来的似乎取之不尽、用之不竭
的白银。《菲律宾群岛》形容西属拉美殖民地的贵金属犹
如街上的石头一般多。据17世纪一位名叫卡雷里的意大利
旅行家记载：“中国皇帝把西班牙国王称为白银之王。”
不论中国皇帝是否真说过这样的话，西班牙人从美洲殖民
地载来了一船又一船的白银却是事实。由于手中握有大把
白银，所以不论是在美洲或是在菲岛的西班牙人都有很强
的购买力，他们对质高价低的中国商品尤为钟爱；另一方
面，由于白银在中国供不应求，银价居高不下，所以中国
人“视银如命”，当然也会想方设法地把商品出口到菲律
宾以赚取银元。 
诸多条件，便形成中拉海上丝绸之路的历史背景。
中拉海上丝绸之路的蓬勃发展
西班牙开辟中拉海上丝绸之路后，便蓬勃发展起来。
（一）蓬勃发展的原因
首先是得益于西班牙推行的相对开放的鼓励贸易政
策。对早期的西班牙人来说，菲岛最大的财富在于它以对
外贸易为主的商业，这是西班牙得以保住并防御这块殖民
地的经济基础。因此，从黎牙实比开始的几任菲岛总督均
采取较为开放的贸易政策，以鼓励东方各国，尤其是中国
商船来菲经商。至1576年，西班牙与中国在菲岛的贸易已
稳固地建立起来。对于菲岛殖民当局推行的促进岛上外贸
发展的政策，西班牙王室开始也是支持的。加之西属拉美
殖民地对奢侈品、对中国商品的需求，地理位置适合的马
尼拉自然成为中国和拉美大陆之间的中转港。
其次是得益于马尼拉和阿卡普尔科这两大天然良港。
马尼拉位于吕宋西部，处于从新加坡海峡到日本的交通要
道上，既是“整个东方最好的军事据点之一”，又是东方
商品的辐辏之地，“为西洋诸番通货之会”。此外，位于
马尼拉湾南部约六海里处的甲米地港亦是一个优良避风
港，把它作为大帆船贸易的起点，无疑是最理想的选择。
黎牙实比的船队最初是从纳维达启程前往东方的，但
座落在墨西哥南部的阿卡普尔科很快就以其优越的地理位
置而被选作菲律宾至美洲航行的终点。
（二）蓬勃发展的表现
西班牙侵占菲岛的初期，殖民当局对华商的态度颇为
友善，故赴菲做生意的华商甚是踊跃。当时有大量的中国
商船从漳州月港涌向马尼拉，据估计，自1571年漳州与马
尼拉贸易开始后的30年里，约有630艘中国帆船从漳州港
驶往马尼拉。中国商人只愿意用自己的商品与西班牙人交
换墨西哥银元，每年的交易额达到100万西元左右。进口
到马尼拉的中国商品不胜枚举，令人难以“想象房间里哪
一样精致的东西不是来自中国的”。不太确定每年有多少
丝从马尼拉再出口，但据贝扎主教，每年平均有30~40艘
福建船从马尼拉运走了250~300万里亚尔银元，其中大部
分用于采购中国丝货。
大帆船在阿卡普尔科卸货后，即与在那里等候的墨西
哥商人和特意从秘鲁赶来的商人进行交易。自1579年4月
14日西班牙王室允准菲律宾与新西班牙、危地马拉、南美
洲北海和秘鲁等地贸易后，菲岛总督便不失时机地把大帆
船直接派往卡亚俄，以从富有的秘鲁人那赚取厚利。
中拉海上丝绸之路的蓬勃发展，使得作为中转港的
马尼拉迅速繁荣起来，人口从西班牙占领前的2000人猛增
到1591年的3.4万人。城市规模扩大、居民点增多，建筑
物的质量也得到了改善。不仅中菲贸易在传统的基础上大
大扩展，日本、印度支那、望加锡、柬埔寨、暹罗等国
家和地区以及来自东印度、果阿、柯钦、孟加拉、纳格伯
塔、卡纳塔和霍尔木兹等地的葡萄牙人均与马尼拉有商业
联系，马尼拉市场上充斥着各种各样的东方商品。而每年
从墨西哥来的商船也为马尼拉送来了种类繁多的美洲和欧
洲产品，马尼拉成为“东方的威尼斯”。当然，从美洲输
入马尼拉的最多、最重要的商品还是白银。到17世纪30年
代，马尼拉已是东南亚最重要的两个国际港口之一。
中拉海上丝绸之路的历史意义和地位
中拉海上丝绸之路的形成与发展，对当时的国际社会
产生了极大的影响。
（一）促进了菲律宾的繁荣发展，同时又因西班牙人
的不善经营而给菲律宾造成一些不良影响。
中国运到马尼拉的大批货物，丰富了菲律宾人的生
活，促进了菲律宾的繁荣发展，并成为维系长达两个半个
世纪的大帆船贸易的物质基础。马尼拉海关征收的货物
进港税中，中国货物所占的比重最大，为56％~91.7％不
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等。由于此项税收是菲财政总收入的重要组成部分，因而
可以说中国商品对菲岛经济的繁荣发展有着举足轻重的影
响。不仅仅是中国物资，其他五花八门的商品亦从世界各
地汇集到马尼拉，曾有那么一段时间，马尼拉是一座富丽
堂皇的城市，欧洲很少有城市能超越它。 
然而，由于西班牙人经营不力，仅重视大帆船贸易，
而轻视开发菲岛自身资源，使得大帆船贸易在带给马尼拉
繁荣的同时，也对菲社会经济产生了一些不良后果。马尼
拉从被西班牙侵占的头两年就决定了其在接下来两个多世
纪里的发展模式——中国与墨西哥之间丝绸换白银的交易
中转站。其实，菲岛资源丰富，只是尚待开发。一位曾到
过菲岛的英国人尼乔尔斯认为，菲岛的土壤很适合种植胡
椒、肉桂、糖蔗等，如果能像荷兰人那样精心培植，将会
受益匪浅。
（二）促进了墨西哥的经济发展。
首先，它扩大了墨西哥的对外贸易。大帆船贸易的丰
裕利润招徕了墨西哥和秘鲁商人的积极参与。马尼拉主教
贝纳维得斯于1603年7月5日写道：国王陛下准许菲岛从美
洲载回的价值50万西元的船货中，真正属于马尼拉市民的
不超过15万西元，其余的都是秘鲁或墨西哥商人的。在大
帆船贸易开通以前，新西班牙和秘鲁之间的贸易量很小。
自中国商品蜂拥而至墨西哥后，由于周期更短，回报更
高，秘鲁商人对中国货的投资兴趣远超过对西班牙货的兴
趣。因此，在中拉海上丝绸之路形成后的几十年里，墨西
哥与秘鲁的商业往来增长很快。其次，中拉海上丝绸之路
为墨西哥人创造了更多的就业机会。除了那些服务于大帆
船贸易的人之外，墨西哥还有1.4万多人靠养蚕和丝织业
为生。再次，墨西哥殖民当局因中拉海上丝绸之路而敛取
了巨额的税收。马尼拉总代诉人蒙法尔康于1637年声明，
比起其他地方的商船来说，马尼拉大帆船在新西班牙交纳
的关税是最多的。此外，从新西班牙出口的白银也需在阿
卡普尔科支付高达14％的税收。不仅如此，墨西哥官员还
通过其他方式对菲商人巧取豪夺。最后，中拉海上丝绸之
路为阿卡普尔科港带来了勃勃生机。每逢马尼拉大帆船到
来后，阿卡普尔科便从“一个贫穷的渔村”变成了“一个
人口稠密的城镇”。 
（三）从中国出口的中国商品，日益影响着拉美人民
的经济生活。
美洲市场上一度充斥着丰富多彩的中国产品，公道的
价格使得西班牙货物在那里几无销路。精美的中国物品满
足了墨西哥和秘鲁权贵阶层对穷奢极侈生活的追求。在强
烈的购买欲望驱使下，每年运抵秘鲁的4艘船上的中国和
墨西哥产品均很快售罄。中国商品也提升了拉美人民提高
生活质量的愿望，就连流浪者、社会底层和印第安人都穿
上了华丽的丝绸服饰。中国丝绸还被大量用来装饰印地安
人的教堂，而在中拉海上丝绸之路产生之前，由于买不起
昂贵的西班牙丝绸，教堂里显得光秃秃的。大帆船贸易对
拉美人民的生活是如此之重要，以至于墨西哥人对大帆船
的热切期盼程度，丝毫不亚于对西班牙商船队的盼望。
（四）中拉海上丝绸之路亦对中国社会产生了深远的
影响。
据估算，自隆庆元年（1567）后的数十年间，漳州海
澄与马尼拉的贸易大约增长了8至10倍，马尼拉“渐渐发
展成为东方仅次于日本的中国商品的第二大外销市场”。
中国商品不仅畅销，而且利润颇高。特别是当阿卡普尔科
大帆船比中国商船早到马尼拉时，中国商人习惯于将价格
提高1倍。最重要的是，由于菲律宾几无物产可交换，而
西班牙人除了美洲的白银以外，也没有其他令中国人渴求
的物品，所以，中国商船载回的基本上是白银，这些白银
在一定程度上满足了明中叶以后中国对白银的大量需求。
中菲贸易促进了中国商品经济的发展，增加了就业机会。
随着海外贸易的蓬勃展开，不少中国人移居吕宋，在某种
程度上缓解了国内因人口过剩而招致的生计压力。此外，
万历年间从菲岛引进中国的番薯、烟草等作物均成为重要
的农业经济作物。
（五）维系西班牙在菲岛的殖民统治，加强西属美洲
与中国及菲律宾联系。
“（菲律宾）群岛没有商业就无法保留”。菲岛总督
法哈多认为，菲律宾和新西班牙的贸易是所有驻菲西班牙
人自我撑持的方式。除了墨西哥定期送来的援助之外，大
帆船贸易的利润是居菲西班牙人的额外补贴，且有助于宗
教捐赠。舰队司令卡里罗亦于1638年声称，将丝织品出口
到新西班牙，就是质量最差的也能赚取400％的利润，虽
然有些夸大其词，但足以反映出大帆船贸易的收益之高。
不过，驻菲西班牙人从大帆船贸易中赢取的巨额收入，并
没有像其他殖民国家那样，用于本国的资本主义事业上，
而是过着极端奢侈的生活，这大概也是导致曾经辉煌一时
的西班牙帝国迅速衰落的原因之一吧。由大帆船输往美洲
的东方奇珍异品，有些至今仍收藏在墨西哥城的国立历史
博物馆里。菲律宾在某些艺术和社会习俗方面亦受到了墨
西哥的影响。传教士带回的报告大大增加了西班牙人对中
国文明的认识。
综上，16世纪60年代，西班牙为维系其在菲岛的殖民
统治而开辟的连接亚洲与拉美的中拉海上丝绸之路，是古
代海上丝绸之路的重要组成部分。中拉海上丝绸之路的形
成与发展，对当时的国际社会产生了极大的影响，既成为
驻菲西班牙人长达250年的基本生活方式，亦对中国社会
产生了深远影响。同时，还“成为推动人类一体化进程和
世界市场形成与发展的积极因素”。S
（作者系厦门大学新闻传播学院副教授；摘自《历史档案》2019年第2期）
